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CATALOGUE
ul t i n -:
Officers and Students
I'HOM
MARCH. T O  MARCH. 1883.
W A S H  INC,TON, I).
N a t i o x a i . R f.i'u u u c a n  P r in t in g  H ousk ,
BOARD OF TRUSTEES.
RE V .  W I L L I A M  W .  PA TTON,  D. D , President.
MAJ.-GEN. o. O. HOWARD, LL, I)., O maha,  Xrh .
IION. SAMUEL 0. TOMUIIOV, LL. I)., W a sh in y to n ,  />. C. 
(JEM. Cl IA REES IE IK )\\T.\ III), C h i ra yo .  I I I .
( i EX. GEO. W. RALLOC1I, A. M., W ash in y ton ,  />. ('.
KEV. JO IIX M. RROWX. I). 1)., LL. I)., W ash in y ton .  I>. ('. 
IION. FREDERICK DOLL LASS, LL. I)., W ash iny /on ,  I t, O. 
FRANCES II. SMITH, Wash iny /on ,  I).  C.
GEORGE E. BAKER, Wash in y lo n ,  I). C.
ZAEMON RICHARDS, W ashiny /on.  I). C.
IION. THOMAS L. TURLO( K, Wash i n y lo n , 1). C.
OTIS F. THESE KEY, M. 1)., W ash in y lon ,  />. C.
JOHN F. COOK, W a sh in y to n , I t. ('.
KEY. MICH A ELK. STL'ILLY. I). I)., X n r  York  r i l y .  
ELrTIIAI.ET W. KLATCHFOKR, A. M., C h i ra yo ,  I I I .
I S' DEO W RATION, X n r  York City.
IION. Til OS. ,f. K IKK TATK H'K, L y n c h b n r y , Ya.. 
WILLIAM RALLANTYXE. W ashiny /on,  I). C.
IION. HENRY  STOCKERIRGE, H a / l i m o r r . M i l .
IION. ELI T. IiEXKLE, M. I)., l i a / l i m o i r ,  M il .
KEY. FRA X K ,1. G KI AIK F, Wash in  y lo n ,  It . ('.
JOHN II. WAS LRU KN, X n r  York  r i ly .
THE HONORARY BOARD.
U. S. OKA NT, L.\ Ti; i>i DON'T < s o U. S. X n r  Yo rk  < ' i /y. 
E. M . CESIUM AX, I  la  r l  l o r d , C o rn .
TUTU ILL KINO, r h i n t y o .  I I I .
11 OX. DA Y ID OLAKK, H a r t  fo rd .  Conn.
0 JOHN A. KIXOII  AM, Ohio.
US 15. . IOIIXSOX. Washiny/on. I ) r .
I IUON L. ROM).  Hai t i  more, 1 It/ .
;. RU ICO >N ( ' . ( ' (  M ) K , I l l i n o is .
MS K I LIA', Washiny ton.  I t. O.
. .1. KAMIN RANKIN', I). I >., W ash iny ton ,  I t. C,
. DANFOKTII R. XICIIOLS, I tako la .
EXECUTIVE COMMITTEE.
WILLIAM W. RA'iTOX, I). 1)., Rossidmnt. 
OEX.OEOKOE W. RALLOCII, A. M.
OTIS F. PRESRREY. M. D.
IION. THOMAS L. TUELOUK.
KEY. FRANK J. GR1MKE.
SECRETARY AND TREASURER.
JAMES R. JOHNSON.
FINANCIAL AND EDUCATIONAL SECRETAR
KEY. CHARLES A. IIAKYEY, D. D.
FACULTY.
REV. W M .  W .  PATTON, D. D., LL. D., President.
A Iso Professor o f  M en ta l and M ora l Philosophy, X a ln ra ! Thcoloyy, 
and The Eridenees.
KEY. JAM KS 0. CRAIG HEAD, D. 1)..
'Dean o f Theolof/ieal Department and Slone P ro f  estate o f  Perealed 
Theolof/j/ <nal Xe ir Testament E.ref/esis, (ireek and English.
h e y . JolIN  g . b e t h e l , d . d .,
Professor o f  ('hurch H is to ry  and Homiletics.
HEY. A. \Y. IMTZER, D. 1).,
Professor o f  B ib lica l H is to ry and L ite ra tu re .
HEY. J. FAMES RAX KIN, 1). I).,
Professor o f  P a s to ra l Theolofjy, Church Ins titu tions and Missions.
KEY. ELI F IIALET  WHITTLESEY, A. M.,
Professor o f  Sacred Pindaric and E loen lio n .
THOMAS 1L HOOD, M. D.,
p r,in  o f Medical Department and Jf'ofessor o f Princ ip les <nal 
I  ‘raetise o f  Medieine.
OIIAKLES I ’>. I T  KYIS, M. D.,
Professor o f  ( thstelries and Diseases o f  Women <tn<l ('hildren.
XE11> V. OK A II AM, M. D.,
P n fe sso r o f  (he P rinc ip les an<l Practise o f Snryc ry.
DANIEL S. LAMB, M. D.,
Professor o f  Descript ire d ia l Snryieal A nalotny.
W IL L IA M  II. SEAMAN, A. M.,
Professor of  General ati<l Medical Chemistry.
JOHN E. 15HACKETT, M. I).,
Professor o f  Materia Medico and Therapeutics.
ROBERT KEY HERN, M. I).,
Professor o f  Physiotoyy and Suryiad Diseases o f  Women
EDWARD A. 15 A L LOCI I, M. D.,
Dem onstra to r o f  Anatomy.
NEWTON W. W11 ITC( )M B, D. D. S.,
Professor of Ojteratire Dentistry.
6 H O W A R D  r X I V E R S I T Y .
MEDICAL DEPAKTMEKT.
SIAM OR
Tliomas W. Addison,
Philip L. Barber,
J. Mortimer Bcssey,
Samuel E. Bibbey,
Thomas II. Breen,
William E. ( 'liihls,
( 'oili11 B. Grusor, jr.,
' ’ al ies A. 1 ha vis,
,n uol 11.1 >ismmi(l,
,)ee A. El lei I,
William rT. Hi/.er,
( ' hnlies P. Llennan, A. B., 
r|;imes 1',. 1 lali wood,
,la mi's 11. Howard, A. lb,
A mold (1. Howell, A . lb, 
lb Benson Kelly,
Ernest A. Kin,a', A. Ib,
Atwood P. Latham,
George A. 1 aa eh,
MMiomas ( b Marshall,
Anna W. AIM'ormick,
A. W('llin,a' AleLarvey, 
William A. ( dmstead,
HalllK'l' A\ . Boboi Is,
Xelson A. Uyon,
(diaries J. Bussell,
Ellen II. Sheldon,
Augustus Stabler,
Ellery Stanford,
G uy W. Taylor,
William C. M’olson,
John P. Turner,
Thomas I <. 11pshaw,
James (b Walton,
Phili]> lb Werner, Ad. 1>.,
G reeii J). Williams,
Eugene (b (b Winter,
Mary 1 b Wooster,
Kate I>. Barstow, 
Kate E. Beat tv,
i ' l iASS.
Washington, I ). ( b 
Williamsport, Pa. 
New York, X. Y.
1 bit terseilie, X. Y. 
New York, X. Y.
X. Hail licb!, <b 
( Miosapea ke, Aid. 
Wash i ngt (Mi, lb ( b 
Eynehl)iirg, Abi.
J lampl on, \ a.,
St. Lon is, AIo.
Washingt on, I b ( b 
New York, Xb A.
I book vil\c. Aid.
( bildsborob X. ( b 
Washington, lb (b 
Wasliingt on, 1 ‘ ' 
Bowlesluirg, W. \ .t, 
Brooklyn, X. Ab 
Washing!on, I b * . 
Washington, I b 
'front on. Xb S. 
Albany. X. Ab 
Lea- va. X. Ab 
( 'room. Aid,
Bridpoi t, A’ t. 
Belmont, Xb A . 
Brighton, Aid.
Irasburg, Ab. 
Eewisburg, W. \ a. 
Washing!on, I 
Sliiloh, 'fenn.
At lanta, ( bi.
( Minton, Mo. 
( ’obbsville, Xb Ab 
A ndei soii ( b 11., s. I 
Washington, lb <b 
A1 iddh'bury, fnim.
>i i m » u :  «*i ,a s s .
Wash i ngt on, lb (b 
1 )('troil, Mi<*li.
M | • ; ■: c A i . Dr- l 'AKTMKX
A. <dmse. A. M.
X. Varinoidli, Me.
C J i i 11 ■ I < ‘s I la in ill ()D, N * V ; ,
Ansn>t ,:s j;. (/oolidye, Marl inslnii M M •  ^ ;
W  K. I )ieHemlerler, WLasliiny: 1 (>,M Id ( 1
\ 1 her! j[ Jersey, ____________ , 1 ml.
\Villi;i mi ( Wddes, (dneinnal i. < >.
Maiy K., 11 ait well, Washins'Ion, Id ( •
Id;, d. H[eilmiy'er, St. Albans, Md  ^ ;L
(tCOI-U-I* Henderson. Sidney, 0.
William I). I Lillies, Herkimer, Ad > •
Albert I daekson. Herkimer, A .  ^ •
William \\L .Jaeksoi), Washins'Ion, Id
i \ I < ■ i \ 1ii Land*. WashinyIon, Id ( •
' J' 1 m »i. i a - Mai i in. I’eeii ills'll, Mi<di.
’ll n ! 11 a > Mi l l " .  , 4 SI. IVIeisbiiry, k’*,ssl
W hid iin i j.y de Xiedmaii, A. !>-. W'ilminyloii, A- ( •
Joli 11 ' ’• \ or wood. La \ im»re, < >.
______ ___? Dlerida.
Imni> ( '. I’ur mam W ashington, D-
Diedeiie k A. >eafeii,
j | M  OK <•LASS.
Washinylon, Id ( ’-
William W. linker, I {mil ins'lon, IM-
( ;; i i 11s M. Driimbany h, Wash iny ton, I). D.
William i[ ’. Duller. Jersey ( 'ily, Ad d.
1 .DIMS I >• ( ’a rniaii, W'asliins'lon, ,K (/
Leo rye I (.’(»<» k. Wash iny! on, 1 d ( •
J ; 111 H 1 s 1 )- ( ; 1 e 1111 a 11, _____________ _ Md.
( M'uirr W ( a in del'. Dladeimlmrsh. Md.
j-Vid iiiam M L  Hall. _____________ _ Va.
Sidney I*. I MI 1 insswm'l Ii. Washinyi on, id (
( ’la reiiee j |, I low land, Washln,u 1 on, Id ( .
( diaries J. Ladson, _____________ _ Kan.
Leoryr  II., Le Delia, ( isborn, ( d
Kdwin L. Le Pevre, Ad Troy, Vt.
( Worse L. Lewis, _____________Dlorida.
Lemuel V r. Livin.u,st(»n, Alexandria, Va.
Jkitriek II . Lamkins, WaMiinylon, Id (d
Samuel S. Lull roll, Alexandria, Va.
Will iam H . Madella, Darnwell, S. t .
Kdwin II. Mayer, Dillniore, Da.
D. \V. Mel ■jilyre. 'riioinasville, La.
L’ohel l d. .M ileliell, ________ ____ , VI.
Kdward Id Xoreross, A lexandria,  ^ a.
( icoiye \\ . riper, Krederiek, Md.
John K. Dimly, A nsnsla, 1 »«i.
Harry M. .Simpkins,
H O W A R D  D M  Vl'.KSi TV
( i eoryc W .  Sinit h, Washington , I>. C
Leo. d. Smith, <'a non ( 'ily. Co l .
A l exander  F. Tai led, Alexandria. Ya.
W  iliianii Troy,  jr.. Piehmoiid,  \ a.
r i l A t H I  U  lK TM  u , ( LA SS .
Wa l t e r W .  Al leyer, New Volk,  As’ . V.
Samuel II. 1 > i b 1 >v, i ’ol 1 ers\' i lie. X. v.
( L>l 1 in 1 ’ C ru s o r , .)r., < 'in*sa j »e;11; e. Aid.
Samuel j |. I ) i s 111 o i u I. •>. Ly nr hi :u ry. V a .
A. W .  McG a r v e\ , I reiii on, N . .1.
La 1 win II. Mayer, Ha ru w el 1 S. r .
W .  F. d r Xiedman, S i . IVlersbui ■y. L’ ii
Maurice1 F. Pilyrim, Loi i ansry , X . J.
F. C. G. Winter , Washinyton. I), c.
t i l A T A I ,  Cl. AS s.
James 111. Hall  wood, New  York.  X l .
( Jareinu ■ II. Howland, Wash  i 11.14' 1 on. D. c.
" L h o m a s C. Marshall , W a d i  iuyl on. D. c.
( ‘ha lies d. I\ lissel 1, Bridporl ,  Yt.
A uyiist i:is Stabler, Briyhlon;  Mdi.
Mary L. Woos!  er. Middlelmrv, Conn.
M ed La 1 Students. omiMiny lin.se twice-named (Genii 
iiicii. si, L;ii! ics. (i) Toi ;i I ....................... .......
LAW DLl’AinWiLYI'.
l*OS'Q’'<» Si A l> l 'ATK  CCASS.
Henry F. Baker, ( 'olumbus, Miss.
Kmnui M. Gillette, Girard, Pa.
Mrs. Until G. I). Havens, Madison, Ct.
Lawrence 0. Posey, A. IP, Howard Fn., Aiken, S. C. 
Peahen S. Smith, Mariana, Fla.
S K M O K  CLASS.
Mrs. L. V. Bryant, 
Frank P. Buryess,
M i s. Mary A. S. ( Larry, 
dames F. Carle, 
da nuns 1 )oan,.
Jacob G. IIutehins, 
Kingsley Xal'ns,
Bobed d. Smith,
Colorado Springs, ( 
'Warren!on, X. ( ’.
I ><*! roil, Micli.
Pori Chester, N. V. 
Welborn, Ala.
AI hens, Ga. 
Sanborn, A. 'll . 
Washington, IF ( ’•
COLLEGE DEPARTMENT. 9
J 1 M O R  ( LASS.
Robert Adams,
A. 1*. Albert,
Joint C. Asbury.
John l\ Grown,
L. Murray Urowui1,
1 lenry C. Grime,
Jerry 11. Camper,
Will iam C. ( 'base,
( Jiarles 11. ( 'oomds,
E. D.(  'ooper,
Joseph S. 1 )avis,
JJtoinas M . 1 >ent,
Alexander E. T. Draper, 
Andrew K. llilyer,
James E. 11 tint,
Audi ew T. Jackson,
Jesse Lawsuit, A. Ik, Howard 
Allied Ik Lind,
Thomas I ). McFarland, 
Robert E. Mitchell,
A. A . ( )went,
James M. Kicks,
( 'harles 11. Shotw(ill,
Ephraim Tountds, 
ltotnas \\ a I ker,
Edward Webster,
Manchester, X . 11. 
New Orleans, La. 
W. Middleton, Fa. 
Whitehall, S. C. 
Memphis, Tenn. 
Atchinson, Kan. 
Tarboro*, N. C. 
Washington, 1). C. 
Galveston, Texas. 
Greenville, Miss. 
Chatham, Ya. 
Augusta, Ga. 
Knoxville, Tenn. 
Minneapolis, Minn. 
Annapolis, Md. 
Halifax, X.’C.
Un., Flainlield, X. J.
Wilmington, X. C. 
Knoxville, Tenn. 
Alexandria, Ya. 
Wavrenton, X. C. 
Marion, Ya. 
Collinsville, Tenn. 
Charlotte, Ya. 
Selma, A la. 
Flymouth, Mass. 
Total Law Students___ JO
COLLEGE DEPARTMENT.
S K M O K  CI..VSS.
Tapley S. 1). Heifer, Cliristianbrn-}?, Va.
David C. Deans, Portsmouth. Va,
Scott Wood, Stanton,Va.
Samuel C. Collins, (Literary Course.) Holly Springs, Miss.
,15 M O K  C L A S S .
James E. Gundy, Washington, 1). ( .
William T. James, Washington, 1). C.
William L. Jhiiimdl, Brooklyn, N.  ^ .
IO 110 YV A  R L) U N IV  E R SIT V .
I
(
so i *no .no iM:  c l a s s .
Jillmcs K. Deni by, St. Michaels, Md.
Edward A. Forest., ( • harleston, S. C.
William II. Hart, Eul'ala, Ala.
Charles C. Johnson, Culpepper, Va.
John II. Lawson, Washington, I). C.
Edward L. Thornton, Fayettesville, N. (!
IK i : S I I 1 I A \  CLASS.
Howard P. A. Brodie, Benning\s’ Station,
Edward P. Corbett, ( Tarleston, S. ( k
Kelly Miller, Winnsboro’, S. C.
William K. A. Palmer, Charleston, S. C.
John L. H. Watkins, Baltimore, Md.
Total College Students___
PREPARATORY DEPARTMENT.
S E N IO R CLASS.
James S. Dykes, Burkcttsville, Md.
Stuart D. Fowler, Marion, Va.
Henry W. Hamilton, Washington, D. C.
Henry M. Holmes, Winnsboro’, S. C.
Paul R. Stewart, Tallahassee, Fla.
James R. Wilder, Columbia, S. C.
M I D D L E CLASS.
Allen J. Alston, Winnsboro’, S. C.
Benjamin G. Beatty, Chester, S. C.
Ulysses G. Black, ‘ Washington, I). C.
Edmund B. Brown, Hampton, Va.
Asa. 0. Gallup, Oneida, N. V.
Junius M. Garris, Garysburg, N. 0.
Eli W. Henderson, Winnsboro’, N . ( k
John Howard, jr., Brook ville, Md.
William II. Johnson, Washington, I). 0.
James C. Lancaster, Washington, I). C.
Eneas 0. Mack, Charleston, S. C.
G. Frazer Miller, Charl(‘.ston, S. C.
Anthony Pinckney, Winnsboro’, S. Ch
Herbert Renfro, Washington, D. C.
Charles S. Syphax, Washington, 1). C.
William B. Syphax, Washington, 1). Ck
Henry E. Thomas, Winnsboro’, S. C.
NORMAL I)KPARTMENT,
Hart A. Wayland, Christiansburg, Va.
John It. Welch, Baltimore, Md.
.11 M O K  ClLASS.
William 11. Claggett, Washington, D. C.
Edwin B. Goles, Danville, Va.
William 11. Court wright, New York, N. Y.
Charles '1'. Dickinson, Staunton, Ya.
Willis ,J. Dorsey, Fernandino, Fla.
Harrison Ferrell, Washington, I). C.
Cornelius Hunter, Washington, 1). C.
William L. Lassiter, Seaboard, N. C.
Henry E. Long, Franklinton, N- C-
Moses M. Payne, Fairfax C. 11-, Va-
Harry 1L Renfro, Washington, I). C-
James B. Rush, Rockingham, Va-
Lee E. Smith, Waynesboro’, Va.
Edward Terrell, Washington, D. C.
William W. Thomas, Washington, D- C-
Mark Thompson, Hertford, Va-
James E. Usher, Staunton, Va.
Ellis D. Whedbee, Win fall, Va.
Allen D. Wood, Washington, D- C-
Total Preparatory Students....... 44
|
NORMAL DEPARTMENT.
S I M O I C
Sadie E- Headi,
Francis J- Gardozo,
George II - Cardozo,
Liilio S- (;liasc,
Emily F- .Johnson,
Ida L(*wis,
Salvadora E. Smith,
CLASS.
Atlanta, Ga. 
Washington, D- C- 
Washington, I). G. 
Washington, D. G. 
New York, N- Y- 
Washington, I)- G- 
Washington, I). G-
Franklin, N- II- 
Elizabeth City, N- C 
Norfolk, Va. 
Lynchburg, Va- 
Hillsdale, D. C. 
Washington, D- C-
Ellen F. Goodwin, 
Charles G- Lane, 
Robert B- Norris, 
Maria E- Perkins, 
Abram Smith, 
Mary E- Whitley,
MII>l>Li :  CLASS.
(Special Studies)
12 H O W A R D  I ’ X I Y E R S I T Y .
.11 M
Emma, V. Beckwith, 
Alexander C- Bryanl,
Mary E. Harrell,
Varick Ilaw kins,
Maria G- Howard,
.John 11. .Jackson,
Mary E. Jefferson,
Mayyie .Johnson,
Randall M- .Johnson, 
Hickman Ik Lewis,
Rosier I). Lyles,
Ernest, Marl in,
Sydney MeFa rland,
Ethel McXorlon,
Joseph L. Myers,
Janie Nelson,
Wiiliam W • Purwell, 
William .J- Robinson, 
Rebecca Smil h,
A line! la, F- Smoot,
Rachel C. i'homas,
c i d
Francis M- Adlinylon,
Georye M Ambler,
Samuel Ambler,
James A- Ball,
John S. Bennett,
Annie M Carter,
William II. Christian,
John II. Coleman,
John F. Cook,
Thomas S. ( look,
Daniel M. Culbreth,
M(i vill(% Curry,
Joseph Davis,
John B. Dillard,
Lizzie Evans,
Clement B. Ferguson,
Nellie Fields,
Joseph A. Grant,
Clara J. Green,
Anna B. Hall,
Henry T. Harris,
Edward C. Hoffman,
C L A S S .
Washington, D. ( ’• 
Hillsdale, D. C . 
Hertford, N. ( \ 
Washington, I ). C. 
Sunshine, Md 
Washinylon, 1). ('. 
Wash i nyl on, I ). ('. 
Wash iny I on, 1). ( 
Wash i ny I on, D. C,
I iia I ( a n ooya, Ten n• 
Alexandria, Vu. 
Brookeville, Md.
W ashinylon, I ). ( 
Black si hi ry, Ya.
Ainclia ('• IB, Yu- 
Wash iny I on, 1 ). ( \
( \a niden, N. J •
A nielia ('. Ik, Ya- 
Wash iny I on, I ). ( 1 
Wash iny I on, I >• ('. 
Washinylon. 1). (
A.
Mianiiville, Ohio. 
AVasli i ny I on, I). 0 . 
Washinylon, I). 0 . 
Arlington, Va. 
Washinyton, I). C. 
Whtshinyfon, D. C. 
Boston, Mass. 
Washinylon, I). C. 
Washinylon, I). ( \ 
Sandy Spriny, Md. 
Fayetl <iville, N- (
W ashiny l on, I ). C.
W ashinylon, I ). C- 
Xortolk, Va.
W ashinylon, 1 ). C. 
Georyelown, I ). C. 
Washinyton, 1). (J. 
Whishinyton, D. C. 
Wash iny ton, D. C. 
Wash iny ton, D. C. 
Urbana, Va.
Arlington, Ya.
N O R M A L  DKPARTM KX'1'. 15
Mart lia IL IIoward, Sunshine, Md.
Ellen A. 11 lint, Washinyton, I ). C.
Louisa .1. Jackson, Washington, 1). C.
Shcrma 11 I'. S. Jackson, Alexandria, Va.
Fanny N. B. Lain1, Elixabet h City, X'. C.
1 'oca 11 on t a s La nc, Eliza bet h City, XL C.
J'lnMinis Liylit f oot, Washinet on, I). C.
Maria A. 1 >. Mailry, Fli/.abct h ( Mty, X . ( L
1 tenia in i 11 F. Fanncll, Kiny Williain’s Co., Va
William II. I’cck, I biblin, Va.
Sophia L. Fenn. Baltimore, Md.
1 .. lia Perkins, Lynch bury, \’a.
M a ry L. Fet hcrl >1 idye. Baltimore, Md.
Robert F. Fliinimer, Bladensbury, Md.
V idoria 1 'oin t dext cr, Washinyton, I ). C.
Sophia Rbicen, Washinyton, 1). C.
Joseph S. Sa voy, Washinyton, 1). C.
A 1 ice B, Scot t, Washinylon, 1). C.
Tdiiy S. Sessoius, Union, XL C .
Ja mi's 1 1. Slieppa rd. Bristol, T’<* 111».
Samuel Simmons, Washinyton, 1). C.
( 'lia rles N . SI ranye, L.\ nchbury, VLi.
James M . Stim 1 >y Alexandria, \ a.
Susie Ik Swim Her, Louisville, Ky.
Sarah F. Taylor, Washinyton, 1). C.
Lila J. Terry, Lynehbury, Va.
James T. \\ ayhm, Washinyton, D. C.
Ma ry ! L Williams, ( leoryetown, D. C.
Kiclmrd X. Winkler, New York, N. Y.
C LASS H.
Sarah E. Addison, Washinyton, D. C.
( borye \V. Allen, Washinyton, D. C.
Janies L. Allen, Philadelphia, Pa.
Edward F. Arnold, Washinyton, 1). C.
(1 eorye II. Blackly, ML Pleasant, D. C.
1 Livid A. Bruce, Rochester, XL Y.
( ieoiyv IL Brilee, Rochester, XL X .
Janie Bryant, Alexandria, Va.
Jolin 11. Bundy, Baltimore, Md.
John 11. ( ’base, Washinyton, I). C.
Richard 11. Chase, Washinyton, D. C.
Lucinda Cliilries, Sunshine, Md.
Thomas ( ’ole, Washinyton, 1). C.
Robert IL \V. Davis, Hampton, Va.
Walter IL Dorsey, Spencerville, Md.
Claude IL Duerdon, Bermuda, West Indies.
H O W A R D  UNI VICRSIT'
William Eatmon, Washington, I). ('.
Emma B. Fields, Rosedale, Miss.
James II. Fuller, Washington, D. C.
Richard Garland, Washington, D. C.
James A. Gilbert, Bermuda, West Indies.
Mamie I. Hill, Washington, D. C.
Merritt Hope, Hampton, Va.
Enoch E. Hughes, Cambridge, Md.
George A. Jenkins, Rochester, X. V.
Clara E. Johnson, New Voik, N. V.
Elxviza Johnson, Lynchburg, Va.
James II. Johnson, Washington, 1). C.
James L. Johnson, Washington, 1). C.
Lewis C. Johnson, Middlesex, Va.
Abram Jones, Washington, I). C.
Archibald Marshall, Washington, I). C.
Mary A. Moores Chicago, III.
Israel Moore, Rosindale, X. C.
James II. Moore, Washington, I), C.
Randolph II. Myers, Washington, D. C.
John S. Outlaw, Windsor, X. C.
Joseph E. S’.amwell, Bright wood, I). C.
Joseph S. Shreves, New Bedford, Mass.
Art hur Simmons, Washington, I). C.
Colbert S. Syphax, Washington, D. C.
Victoria Taylor, Christiansburg, Va.
William B. Ward, Spencerville, Md.
Pernella T. Williams, Port Hudson, La.
CLASS  C.
James E. Bain, Portsmouth, Va.
Louisa Brown, Barbersville, Va.
John W. Clark, Whitemarsh, Va.
Levi Collins, Washington, I). C.
Robert T. Hanson, Athens, Ga.
Ida Harris, Washingtoi , I). C.
Estella Jefferson, Lexington, Va.
Allen J. Miller, Hilton Head, S. C.
William II. Miller, Lexington, 8. C.
Gussie Moore, Washington, 1). C.
Harry G. Robinson, Washington, 1). C.
Sarah J. Robinson, Washington, D. C.
Carter Patten, Washington, D. C.
Joseph C. Smith, Baltimore, Md.
Thomas Wells, Alexandria, Va.
Isaac Wilson, Georgetown, D. C.
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Prim as 13. Bagiev, 
Robert R. Colbert, 
Daniel C. Daly, 
George T. Harris, 
Jerome A. Johnson, 
Stephen Johnson, 
William J. Jones, 
William If. Jnrix, 
Lewis Lockwood,
Milton T. Earle, 
Warm i Washington,
Portsmouth, Va. 
Washington, D. C. 
Salem, Oregon.
San Francisco, Cal. 
Washington, D. C. 
Nebraska. City, Neb, 
Atlanta, Ga. 
Washington, I). C. 
Washington, 1). C. 
Washington, D. C. 
Star City, Nev.
Total Normal SI mlents (Gentlemen 101, Ladies 55)........150
<; 1:\ i :k a  l  s n i n a k v .
'rheological Department.........................    34
Medical I )<‘j»artment............................................................ 90
Law I)(‘|>a 11111(‘ 111............................   39
College Department............................................................   18
Preparatory Department..................................................... 44
Normal Department..................................................  156
Total Students in the University 381
THEOLOGICAL DEPARTMENT.
This department—supported entirely by the American Mis­
sionary Association and the Presbytery of Washington City— 
aims to impart a thorough knowledge of the Word of God (in 
the original tongues to those qualified for the study, otherwise 
in the English,) with instruction in Biblical and Dogmatic The­
ology, Church History, Homiletics and Pastoral Theology. The 
course requires three years, and is open to students of all Chris­
tian denominations, bringing testimonials of character, and})re- 
pa red by previous education to pursue the prescribed studies.
C o u r s e  o f  S t u d y —Junior Class.—Moral Philosophy; Natural 
Theology; Evidences of Christianity; Bibliology (including the 
history, authenticity, inspiration and canonicity of the Scrip­
tures) with Hermeneutics; Hebrew Grammar and Genesis; 
Greek New Testament; Harmony and Exegesis of the Gospels 
and Epistles; Vocal Culture and Composition; and Mission 
Work, its aims, principles and claims.
Middle (Joss.—Systematic Theology; (Idea of God to and in­
cluding Fall of man); History and Theology of the Old Testa­
ment; Church History ^Apostolic Church to the Reformation); 
Homiletics (with analysis of texts and methods of pulpit prepa-
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ml ion); 11 armony and Exegesis of Cospels and Epistles ; He­
brew (the Psalms and Prophets) ; Creek Xew Testament ; Pas­
toral Theology ; Rhetoric, with Composition, and the. reading of 
Scriptures and hymns.
Senior ('loss.—Systematic Theology (Person of Christ to Final 
Judgment).; History and Theology of the Xew rr(»stament ; 
Church History (Reformation to present time) ; Homiletics 
(plans and composition of sermons); Hebrew and (Week (ill 
Christmas holidays ; Gospels and Epistles; Pastoral Theology ; 
Christian work (organizing churches, Sunday schools, methods 
of beneficence, etc.); Church Institutions; Rhetoric and Elocu­
tion.
E x p e n s e s  a n d  A i d .— Each student pays simply So.OO per year 
for incidental expenses and $3.00 for care of halls. Washington 
affords more or less opportunity for earning money by labor, and 
aid is obtained for the deserving from benevolent societies and 
individuals, in money, clothing, books, etc., and donations for 
this purpose are earnestly solicited.
MEDICAL DEPARTMENT.
This Department gives a complete and thorough course of in­
struction in Medicine, in Pharmacy, and in Dentistry.
C l i n i c a l  In s t r u c t i o n .— The students of medicine are ad­
mitted to the Freedmen’s Ceneral Hospital, sit uated within the 
grounds of the institution, to si inly disenses ;D I In* bedside. Sur­
gical, medical and obstetrical cases will be seen by (lie class, 
under the supervision of I ho professors, and operat ions w ill be 
performed in their presence in the aniphil healer. Clinical in­
structions occur twice a week. Resident si udent s are selected 
from the graduating class to serve in tin* wards of (he hospital. 
They will write proscriptions, under the direct ions of (he pro- 
lessors, and keep histories of all the interesting cases, and assist 
at clinics.
.Matriculation.—1. The department is open to all, without 
distinction of race or sex, and on terms nearly gratuitous.
2. The applicant must furnish evidence of good moral char­
acter.
3. He. must possess a thorough English ed lira tion, a ml a su f- 
licient acquaintance with the Latin language to understand and 
write prescript ions, and lo comprehend medical terms in com­
mon use.
For information as to terms and other particulars, write to C. 
JL Purvis, M. P., Secretary, 1118 Thirteenth St. X. W., Washing­
ton, 1). C.
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LAW DEPARTMENT.
A d m i ss i on '.—The applicant must li;iv(‘ ;i good English educa- 
tioii. The depart men! is o]H*n to all, without distinction of race 
or sex. Students should enter their names upon the register, in 
the hands of tin* secretary, at or before the opening of the aca- 
deniie year, and make arrangements with him for the payment 
of all dues to the University. Some familiarity with Black- 
stone’s Commentaries and the Federal Constitution will be of 
great service*. A good law dictionary is almost indispensable. 
The Law Boom is in the Lincoln Hall building. Entrance on 
Ninth si rcet.
Corns!-; or Sti; i>y.—First Year.— Blackstone’s Commentaries 
(Sharswood’s edition preferred); Kent’s Commentaries, vols. 
I l l  and IV ; Carsons on Contracts, and Byles on Bills.
Second Year.—Stephen on Pleading; Cox, Common Law Prac­
tice*; Adams' Equity Jurisprudence; Bishop on Criminal Law.
Expenses.—T uition is s40 a year ; s30 payable in advance on 
entrance in September, and $30 payable the first Tuesday in 
January, after the* winter vacation. The Treasurer will, when 
requested, receive monthly payments of So.00 each, strictly in 
advance. No deduction for absence. The graduation fee is 
Sd.no; to be paid when the student is notified that he has passed 
and is entitled to a diploma. For the Post Graduate course the 
charge, is s3o, payable in two installments, in advance.
For further information apply to the Secretary,
JAMES 11. SMITH, Eso.,
030 h'if/htli Sfreet X. IP., Lc I>roi( Jittildhtff.
COLLEGE I )EPARTMEXT.
A d .m i s s i o x .—Candidates for admission are examined in the 
studies of the Preparatory Course, or their equivalents, as fol­
lows: L a t i n , three hooks of ( kesar, five oral ions of Cicero, and 
live hooks <>t Virgil's .Lucid; C u e e k , Crosby’s Lessons, and 
Ik roe hooks of Xenophon’s Anabasis: E n o e i s i i , Arithmetic 
(High School), Algebra, to Chiadratie Equations, four books of 
( ■comet ry, Orthography, Grammar, ( 'omposit ion, and Geogra- 
phy. Those entering advanced classes must also pass examina­
tion in the studies already pursued by such classes, Certificates 
of good moral character are required, and, for those who have j 
studied elsewhere, evidence of honorable dismission.
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COURSE OK ST l 11 > Y .
FI110811 M A X YEA 17.
First Memorabilia, Poise's Select ions ; Greek Krose ( 'omposi- 
term. \ fcions; De Senectute, Chase’s ; Geometry, Loomis's. 
Second ( Herodotus, Poise’s Select ions ; 1 )e A micii ia. ( 'base s ; 
term. ( Latin Prose Composition ; GeomHi v, Loomis s.
Third \ Thucydides, Poise’s Select ions; Horace s tides, Chase s ; 
term. \ Algebra, Loomis’s.
SO I *11OM OK V. YEA II.
-ki. , ( ] lomer’s Iliad, Poise’s; Horace’s Sat ires and 1e }) i s I les, 
7 n s ' \ Chase’s : Conic Sections, and Plain Tri^oiioinH ry, 
term-i Loomis's.
Prometheus of /Lscljylus, Davies’ ; Outlines of His­
tory, Swinton’s; Spherical Trigonometry and Survey­
ing, Loomis’s.
Third \ Tacitus, Tyler ’s; Mechanics, Snell’s Olmslcad’s; Ivliel- 
ierm. \ oric, Hepburn’s.
.1 EN IOIt YEA 17.
Firsts Demosthenes,* Tyler’s; Natural Philosophy, Snell's 
term. ( Olmstead’s; Chemistry, Koscoe’s ; Mineralogy.
Second j Do* Oflieiis,* Chase’s; Astronomy, Snell’s;* Anatomy 
term. | and Physiology, Hitchcock’s.
\rrm \ ’Coppee’s ; Botany, Gray ; Zoology, Orton’s.
*Ol>tion;iI with Ercucli or Oc.rnian.
SENIOR YEA 17.
First, \ Mental Philosophy, Malian’s; Geology ; Lvidences of 
term. ( Christianity, Hopkins.
Second \ Moral Philosophy, Fairchild’s; International Law, ( i a 1 - 
term. ( laudet’s; English Literature, Shaw’s.
Third ) English Literature, continued; Politdea 1 Lconomy, 
term. { Chapin’s Wayland’s; Polit ical Scimice.
L ITERARY  COURSE.
This course extends over live years, embracing tin* studies of 
the Preparatory and College Courses, (except the Greek of the 
former, and the Latin and Greek of the latter. The students 
are counted in the Preparatory Department during the first two 
and in the College Department during the last three years of 
the course.
Second S 
term. ^
PREPARATORY DEPARTMENT.
| A dmission .—Candidates for admission must pass examination
| in Leading, Writing, Arithmetic (mental and written), Piemen-
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liir.v Algebra, Eugli>h Grammar, 11 Glory of t he Cubed States, 
and modern Cengraphy. ( '(‘i t i lirates of character ami honorable 
dismission from oilier schools or departments are r<*<j 11 ii‘i*<l. 1 he 
course of si nd \ is designed to lit the student for admission to a 
colic,-<• coni'•>(■. Letters of inquiry with respect to this depart­
ment should he addressed to the Principal.
L'oLRSE OF STEPY.
.JUNIOR Vi: \IL
... 1 Richards' Lat in Lessons; Richards' ( hit 1 ines of Latin
i  wst ' (.; m hi uia r ; English Grammar, and Eaton’s High School
1 l l" '  {\. it linici ic. '
Second \ Richards1 Latin Lessons continued; ‘Rhetoric and Al- 
Icnn. i gebra.
Third \ t'a'sar comnumced ; Jones’ Prose Composition ; Physi- 
Inm . I ology and Rhetoric.
MLDDLE V10AK.
Firs! \ Sallust commenced; Prose- Composition; Crosby’s 
Icdii. ( Greek Lessons and Orammar; Algebra—Treatise. 
Second \ Sallust con t ilined ; Prose Composition; Creek Lessons 
Inin, i and Orammar continued ; Natural Philosophy.
Third \ Cicero comnumced ; Xenophon’s Anabasis ; Greek and 
lain. ( Latin Prose Composition; Chemistry.
sknton vKAIL
/YY*/ s Cicero completed and Virgil begun ; Prose. Composition 
Inin. ( continued; Anabasis eoutinued; Physical Geography. 
.,(> 1 i Virgil cunt inued ; English Poetr.v, with translations in
' 1 English verse ; Anabasis continued ; Prose Composition
n 1 *' I cont inued ; t Hornet ry.
Third \ Virgil linished ; Anabasis tinished ; Creek and Lilt.in re- 
Inm. ( viewed ; Mathematics reviewed ; bookkeeping.
C O LLATERAL EXERCISES.
Bible Lessons; exercises in general grammar and grammatical | 
analysis; weekly rhetorical and elocutionary exercises; original j 
declamations and discussions in the senior year; a course of read­
ing in Ancient Geography, Mythology, Grecian and Roman An­
tiquities, Ancient and Modern History, Physical Science, etc.
NORMAL DEPARTMENT.
Admission.—All applicants must present satisfactory evidence 
of good character. Candidates for admission to Classes A, 1>, 
and C of this department will be required to pass examinations
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in Arithmetic (through ronmion tract ions), Reading, Spelling, 
and Elements of "Geography. These classes are so ;i i r;i uge<I ns
to prepare students tv. on tor 1 hr Normal or Preparatory Course. 
Candidates for admission to tlm Xmoi \ r Snimti, proper, must 
bo i'oiirtoon years of age, and sustain rxi i iui  mil ions in Reading 
and Spelling, Writing, Arifhmel in, Elementary Algebra, Eng­
lish G rammar (throughout), United Siat.es History, Natural llis- 
j tory, and Geography, with Map-drawing. 1'liis nmrsn is de- 
| signed tor stiuhmts who have* the work ot teaching in view ; hut 
it is equally adapted to those1, who seek a good English education. 
Advanced pupils will teach the classes A, U, and C, under the 
| direction of tlie Principal. Diplomas will be awarded to stu­
dents regularly completing the above course. For other ])oints 
I ot interest address in person, or by letter, the Principal of the 
! department.
COURSES OF STUDY.I
(! LASS US A, P» AND C.
I Reading, Spelling, Penmanship, Drawing, Grammar, Geogra­
phy, United States History, Mental and Written Arithmetic, 
j Loomis’s Elementary Algebra, and Natural History, arranged 
according to the yearly attainments ot the classes.
NORMAL SCHOOL.
JUNIOR YEAR.
jv . I English Grammar; High School Arithmetic, Eaton's; 
y ’ • Reading and Spelling; Richards’ Outlines of Latin 
unu’ ( Grammar.
Second j Richards’ Latin Lessons; Hill’s Rhetoric; Algebra; 
term. \ Reading and Spelling.
Third) Latin, Caesar; Steel's Foiirlccn Weeks in Physiology ; 
term. J Hill’s Rhetoric completed ; Prose Composition.
M IDDLE  YE AR ,
First j Loomis’s Treatise on Algebra ; G-uvot’s Physical Geog- 
term. ( raphy; Anderson's General History.
Second ) Peck’s Ganot’s Natural Philoso])hy ; Aude.rson's Eng- 
term. ( lish History ; Loomis's Geometry begun.
Third \ Steele’s Fourteen Weeks in Chemistry ; Geometry con- 
term. ( tinned ; Book keep
SENIOR YE AR .
/yi- /C Smith and Tuckcrman’s English Literal-lire ; Fair- 
\ child’s Moral Philosophy; Reviews of Common thiglisl. 
I Brandies.
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Sccninl s Snell's elementary Astronomy; Mental Science, Way- 
I m n .  / l and’s; Lo view s of Common Ln.ylisli Branches.
/ /tin/ \ Shade’s Uourleen Weeks j u  Ceo l oyy ;  C ra.V\s Bot a 11V ; 
irn.i. / 1 lev it-ws of ( ’oininon Knylisli lira nches.
COLLATKIiAL LXLBCISLS.
Weekly exercises in I)eelainafion, Composition, Music and 
\ oeal Culture; Original Lapers and Discussions throughouttho 
Senior Year. Lectures on teaching, and on topics of study in 
connection with text hooks and 1 >iVile Lessons on tin* Sal>1 >atli.
SPECIAL STATEMENT.
A dmission.—T he Institution offers its full advantages without 
regard to creed, race or sex. Applicants arc often rejected, in 
all the Departments, because- they have not pursued the studies 
previously necessary. The requirements are higher than in 
most Soul horn inst itut ions of a similar nature.
IvKiuoious Lxt;u< tsi:s.--There is a prayer-meeting on Thurs­
day evening, conducted by the ollicers of the Institution, and 
another on Sat unlay evening, conducted by students. A Bible 
Class and a preaching service are held on the Lord’s Day, and 
there is a daily religions exercise in the ('Impel.
L itkkakv S< x 11: r i i;s, L iukauv, ( 'a nix iris, Lie.— Literary Soci­
eties are Conned in each of the Departments for improvement, in 
elocution, extemporaneous speaking, written discussions, and 
literary cult lire. Tin* general library numbers over 11,000 vol­
umes. The mineral cabinet has over 4,01)0 specimens. The mu­
seum contains various articles of art and curiosity.
A id to St id k n t s .— Aid is yiven to worthy students, who need 
it, so far ascoutributions made for tin* purpose* will allow.
1 tnjvkusitv S itf. and Di ildincs,— flic Institution occupies an 
elevated and beautiful site on the northern edye of tin* city of 
Washington, faciuy t lu* Cniversity Lark, Two lines of street­
cars b*ad to it. 'I’ lii* Cniversity edifice is four stories in height, 
containing re<* i t a t i < > 11 and lecture, rooms, chapel, library, philo­
sophical rooms, inus.euni and ollices. 'i’he Medical I>ui 1 <1 i n i s  
on the south of the Lark. Miner Hall is set apart for lady stu­
dents, toy el her wit h tin* mat ron. 'flic- moms arc arranged in sidles 
of two, with two ( loo ts, each suite to he occupied by two per­
sons. The basement of this building is furnished as the Uni-
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versify hoarding* hall. Clark llall is for young* men, and will 
j accommodate-two hundred students. The campus covers twenty 
| acres.
| E xpenses .—No tuition is charged in the Normal, Preparatory,
| and College Depart incuts. Room rent and care of halls is s.~> per 
I term, or $15 per year. Hoard is $8 per month. All bills mas/ he 
i paid in advance. Washing costs $1 to §2 per month. Rooms arc 
j furnished with bedstead, mattress, chairs, table, book rase, and 
1 stove ; all other furniture, such as crockcrij, 'towels, sheets, blankets,
I pillou's, pillow-cases, and lamps, must he supplied hi/ students.
CALENDAR FOR NEXT YEAR.
1883.
! Sept, 12. 
Dec, 20.
1884,
| Jan. 2.
; March 4.
| March 14. 
j March 17. 
; May 8.
; May 27. .
| May 24-27
ANNUAL STATLMLNT.
| The I’acls set forth in this catalogue show the favorable re- 
| suits of the work of another year. The Thcohupeal Department 
is aiding several Christian denominations in securing a compe­
tent. ministry, and is preparing missionaries for Africa. The 
Medical Department keeps up its numbers, and adds to itspre- 
I vious attractions a course in Dentistry, which will open a new 
| branch of business to colored men, and will be an advantage to 
all physicians in country practice. The Law Department nearly 
doubles its numbers this year, and has an enlarged faculty. The 
College students would be far more numerous, if we had larger 
funds for tlie aid of the needy, and if we did not maintain so high 
a standard in the conditions of admission, and in the studies pur-
Autumnal term begins, Wednesday.
Autumnal term ends, Thursday. Winter vacation, 12 
days.
Winter term begins, Wednesday.
Anniversary of Medical Department.
Winter terms ends, Friday.
Spring term* begins, Monday.
Theological Anniversary.
Annual Meeting of Trustees.
Anniversary of I In*. Law. College, Preparatory and 
Normal Dcpart nienfs.
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Slic'd. lint we cannot conscientiously follow the example of j 
those institutions which, under the name of a college course, give ! 
to colored students what amounts to little more than a Normal 1 
and Preparatory I raining, and (lien hcsl ow a decree of Bachelor 
of Ails. This is misleading, alike to the student and to t! i c ‘ pub­
lic. li gives the student a false idea of his attainments, while it 
withholds from him an important part of a. liberal (‘ducat ion; it 
brings the decree of A. B. into contempt with intelligent men; 
and it deceives benefactors, by showing a long list of so-called 
college studemts, who arc not really pursuing a college course. 
We  prefer fewer students and more thorough education. The 
Preparatory and Xarnatl Departments never did better work 
than now— in fact, never before were so advanced in their 
teaching-. I ’nder the cflicient management of the Matron—sus­
tained by the Woman ’s Home Missionary Association of Boston— 
the Girls' Board iiu j Hall is showing steady progress in the 
number received, in the rooms neatly furnished by benevolent 
friends at the North, and in domestic and Christian training. 
Steps are taking to open an /ndtislrial Department, next year, in j 
which to imparl, in connection with study, a knowledge of some j 
of the useful arts, which may aid young men and young women j 
in earning a livelihood after they have left school. Special do- j 
nations are requested for this purpose, to meet the wants of that | 
large1 class of stndents who do not enter the1 professions, but must ! 
pursue the ordinary walks of life.
The students -thirty-two more than last year— arc1 from the1 i 
following St ites, Terri t 01 ies and foreign lands: Alabama, Cali­
fornia. Colorado, Connecticut, District of Columbia, Florida, 
t J corgi a, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, j 
Maryland, Massaehuset ts, Michigan, Mississippi, Missouri, Ne­
braska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, j 
North Carolina, Ohio, Pennsylvania, South Carolina, Tennessee, j 
Texas, Vermont, Virginia, West Virginia, West. Indies ami Bus- I 
sia. Through t lie. liberality of Congress, in a special appropria- I 
lion for the purpose, the University buildings have been exten­
sively repaired, and the* main edifice has been pronounced by ! 
experts 0 m1 of the best warmed, drained and ventilated educa- j 
tional buildings in t he1 conn try. It is hoped that these evidences i 
of iirogressw ill encourage benefactors to bestow' needed endow- I 
menfs and scholarships.
March 1st, 1883. \VM. W. PATTON, J'resident.
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TREASURER'S REPORT.
(Condensed Statemeni o f  lteeei/>ls and J >ishu rsemeu Ik fo r  the Year 
E n d e d  d u n e  )!()///, INS'?
RECEIPTS.
1 > a 1 a 11< * e on I land .Inly (si, 1 ss |...................................s 1,71!) 30
Congressional appropriation................. .................... 10,000 00
Rents, interest, dividends, room rent, donat ions to
general expenses and niiseellaneons..................... !),NN!) 31
Donations to Theological Department, fees from stu­
dents m Law and Medina] Departments................ 0,837 15
Permanent funds............................   2,301 GO
Income from specific- funds.................... ...................... 252 01
Hoarding account, deposit account and aid for stu­
dents.......................................................................  0,090 05
Total................ s37,780 05
DISBURSEMENTS,
Salaries of oflicers, professors, teachers and janitors 
(exclusive of Theological, Law and Medical De­
partments) .........   13,004 73
Repairs of buildings, labor, insurance, find, postage, 
printing, stationery, furniture, traveling and
miscellaneous expenses....................................... 0,578 04
Professors in Theological, Medical and Law IVpai i-
ments from donationsand fees.............................. 0,570 00
Permanent funds........................................    2,200 00
Income from specific funds........................................  222 95
Hoarding acct., deposit acct. and aid for students___ 7,093 29
Balance on hand June 30, 1882.................................... 1,445 04
Total................ $37,780 05
JAMES B. JOHNSON, 
Treasurer.
